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iABSTRAK
AHMAD HUSEIN NASUTION. Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage
Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri
Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta. 2015.
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh profitabilitas dan leverage
terhadap nilai perusahaan pada tahun 2010–2013. Profitabilitas diukur dengan
ROA dan ROE sedangkan leverage diukur dengan DAR dan DER. Teknik
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada
penelitian ini sebanyak 35 perusahaan yang aktif dan terdaftar di BEI. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Hasil
pengujian hipotesis, didapati: 1) adanya pengaruh positif signifikan ROA terhadap
nilai perusahaaan, 2) adanya pengaruh negatif tidak signifikan ROE terhadap nilai
perusahaan, 3) adanya pengaruh positif signifikan DAR terhadap nilai perusahaan,
4) adanya pengaruh negatif tidak signifikan DER terhadap nilai perusahaan, 5)
adanya pengaruh secara simultan ROA, ROE, DAR dan DER terhadap nilai
perusahaan.
Kata kunci : Nilai Perusahaan, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE),
Debt Asset Ratio (DAR), Debt Equity Ratio (DER).
ii
ABSTRACT
AHMAD HUSEIN NASUTION. Analysis The Effect Of Profitability and
Leverage Toward Corporate Value At Manufacturing Sector Various Industries in
Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013. Faculty of Economics, State
University of Jakarta. 2015.
The purpose of this study was to test the effect of profitability and leverage
the value of the company in 2010-2013. Profitability measured by ROA and ROE,
while leverage is measured by the DAR and DER. The sampling technique using
purposive sampling method. Samples in this study as many as 35 companies are
active and listed on the Stock Exchange. Data analysis techniques used in this
research is panel data. Results of hypothesis testing, were found: 1) ROA
significant positive effect on the value firms, 2) ROE no significant negative effect
on the value of the company, 3) DAR significant positive effect on the value of the
company, 4) DER no significant negative effect on the value company, 5) the
effect of simultaneous ROA, ROE, DAR and DER to corporate value.
Keywords: Company Value, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE),
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